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Bazoches-lès-Bray – La Noue Noire
Évaluation (1998)
Agnès Poyeton
1 Précédant les travaux d’extraction de la société GSM au lieu-dit « La Noue Noire », une
intervention d’évaluation archéologique a été décidée en mars 1998, sur une superficie
de 5 ha environ. L’opération entre dans le programme Bassée 1998.
2 La  fouille  du  site  permet  de  suivre  l’évolution  d’un  terroir  depuis  le  Néolithique
jusqu’aux périodes protohistoriques. Situé sur la commune de Bazoches-lès-Bray, dans
la plaine alluviale de la Seine, le terrain occupe une situation sur un dôme de sable et de
graviers en bordure de paléochenal. Cette localisation a soumis l’ensemble des vestiges
à une forte érosion. Ce phénomène se traduit en particulier par la disparition d’une
grande partie des habitats néolithiques.
3 On distingue deux grandes phases d’occupation :
 
La période néolithique
4 Les vestiges d’occupation néolithique sont fragmentaires. Ils se résument à quelques
fosses  et  à  du  mobilier,  essentiellement  daté  du  Néolithique  final,  piégé  dans  le
paléochenal. Ce mobilier est constitué de céramique, de lithique et de restes fauniques.
Cet ensemble vient en particulier compléter les données acquises lors de l’étude du site
« Le Tureau à l’Oseille » à Bazoches-lès-Bray (A. Augereau, 1996).
 
La période protohistorique
5 La première implantation correspond à une nécropole de huit enclos circulaires. Un des
enclos est associé à une inhumation, deux autres comprennent des incinérations.
6 Un ensemble de vestiges d’ordre domestique (fosses et trous de poteaux) a été retrouvé
principalement concentré autour des enclos de la nécropole. Il détermine des
occupations couvrant toute la période du premier âge du Fer.
7 La dernière occupation identifiée sur le site se rattache au second âge du Fer. Elle est
caractérisée  par  la  présence  d’un  monument  quadrangulaire  auquel  sont  associées
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quatre  fosses  et  une  sépulture  situées  à  proximité.  L’ensemble  de  ces  éléments
contribuera à restituer ces différentes occupations dans leur contexte chronologique et
environnemental.
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